



































后咽打开的同时也有效训练 了 呼 气 与 吸
气的相互协调。但是很多教师和学生却并
未对此引起足够的重视。甚至有的教师还
单纯的认为所有学习者都会 自 觉 主 动 的
去张嘴，无需强调他们去训练，这样 会 让


















越强。 这样只会引起身体 力 量 越 来 越 紧
张，给声带造成的错误压力越大，在 这 种




是不一样的，它显得比较抽象，更 多 的 是
需要学习者自己的领悟和感受。因此为了
更好地让学习者明白声乐 相 关 知 识 的 含
义以及用法，声乐教师在教学过程中往往




教学中教师常用的一句话：“声音 是 靠 腰
部的力量来支持的”。 此话本身是没有什















劳动中向上提的力量转变 成 自 上 而 下 非
常放松的力量。 具体地说，就是将逼迫声








学者为了让自己发出的声音 洪 亮 有 意 去
追求鼻腔的共鸣，但是如果鼻音过重的话
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